













Significance of perseverative behaviors from the perspective of self 
development and educational support 
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的信仰や価値観がその根底にあるのではないだろうか。ICF（International Classification of 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（Retinopathy of Prematurity）がROPを指す。 
 
表１ M児の成長・発達記録(生後5か月まで) 
 体重 身長 胸囲 頭囲 その他 
出生 632g 30.0㎝ 19.0㎝ 21.5㎝ 切迫早産 
生後1か月 620g 32.0㎝ 19.0㎝ 22.0㎝ 注入栄養良 NICU入院中 
生後2か月 1060g 34.0㎝ 22.5㎝ 23.5㎝  
生後3か月 1712g 42.0㎝ 25.5㎝ 29.5㎝  
生後4か月 2514g 45.0㎝ 30.0㎝ 32.0㎝  
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